







Dari hasil perancangan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Aplikasi Pembelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris Untuk siswa Taman Kanak-Kanak maka dapat ditarik kesimpulan 
a.	Aplikasi yang dibuat dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. 
b.	Pembuatan aplikasi dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan kecerdasan anak pada usia dini dengan didampingi orang tua serta guru yang berkompeten terutama pada Quiz sebab, anak belum mampu membaca dengan baik.
Aplikasi yang dibangun masih jauh dari sempurna diantara kelemahan dalam aplikasi ini adalah aplikasi pembelajaran yang sudah dibangun ini yang bisa merubah data hanya admin saja.

5.2.	Saran
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